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combination of computer science and engineering such as meta computing, future mobiles, colour image
analysis, relative representation and recognition, and neural networks. The book will serve a unique purpose
through these multi-disciplined topics to share different but interesting views on each of these topics.
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